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brotherhood of breath 
'fes please . 
'"larrv Beckett . M ark Chanq , Peter 
Segone. Dav•d Def roe s l tP I. N•ck 
Evans. Radu Ma lfatt• (tb ), John 
Tch•ca •. Andre Goudbeek, Fran -
~oi s Jeanneau, Lou is Sclavis, Bru-
ce Grant (anches ), Carol ine Col-
li ns (ce l lo). Didier Levallet (b) . 
Ernest Mothle (bg) , Bnan Abra-
hams, Jean -Cl aude Montredon 
(perc), McGregor (p, fl) . 
In and out 1001 (Musica Distribu-
tion). : 
DEPU IS les deux Rca Neon 
du debut des annees 1970. 
Ia Broth erhood n'avait rien en-
regis tre de mieux que ce " Yes 
Please » . Pour comparer avec 
l"ceuvre vieille d ' une decennie. 
ou !"o n trouvait deja ·Androme-
da . on peut mettre en evidence 
un double mouvement : vers Ia 
densite d ' une part . vers. une 
mus ique plus ramassee . plus 
eloquente . san s passage a vi-
de : vers !'aeration de !' autre . 
vers une plus grande lisibilite 
des parties qui n 'e st pas due 
uniquement a Ia prise de son . 
Ce qui reste . c'est Ia couleur. 
les couleurs. l'harmonie qui 
prend ici son sens total. visuel 
et auditif. I'habilete a marier 
les timbres dans une originalite 
chatoyante. De ce point de 
vue. le parfum - facette olfac-
tive de l'harmonie - sud-
africain se dissout dans Ia dis-
tance prise avec un certain 
Jangage - certains tics ? -
renvoyant au pays natal. dans 
le temps meme oil Ia memoire 
retrouv~ par l'imaginaire !'echo 
d'autres musiques. plus ancien-
nes peut-etre dans l'histoire 
personnelle de McGregor . 
Comme il avait ete constate a 
Ango uleme . au moment ou 
avait ete grave cet enregistre-
ment . il s'agit bien d ' une nou-
velle Broth erhood. Certains le 
regrettent qui attendent Ia re-
conduction du plaisir passe 
dano; le bo u illo nnement d'une 
mus ique plus << libre ». soumise 
parfois a ses propres cliches ... 
Cette nouvelle fratemite . cap-
tee ici a l' a ube de sa renaissan-
ce. n ·e st pas non plus exempte 
de defauts . meme si je refuse 
de lui faire grief de ce qu ' el/e 
n 'est plus ce qu 'el/e a ete (un 
theme ellingtonien fort appro-
prie a McGregor !). 
Le souvenir est traitre qui rap-
pelle toujours Pukwana et me-
me. foin de !'impossible. Feza : 
Ia raideur qu ' on pen;oit parfois 
legerement peut etre le fait de 
I'impreparation comme d ' une 
retenue qui sera:it alors un peu 
triste . Mai s sunout. et Ia il ne 
s 'agit plus de nostalgie. Louis 
Moholo n·a pas ete remplace : 
les deux batteurs ici assembles 
jouent fort bien ran des sono-
rites . mais ne s'accordent pas a 
pousser Ia machine et on le res-
sent d 'auta nt plus que son sens 
actuel l'e x ige da va ntage . Le 
do uble jeu - excellent - des 
bass istes compense en panie ce 
ma nque d ynamique . De tous 
le~ points de vue. c 'est done un 
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